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 19. 10. 2001. Simpozij: Novi pravci u suvremenoj sociologiji. Organiza-
tor: Odjel za sociologiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Palaèa Ma-
tice hrvatske – Zagreb. Sudjelovali: Hrvoje Juriæ [Etika i politika, bioetika
i biopolitika], Tomislav Bracanoviæ [Etika znanstvenih zajednica i teorija
igara], Dario Paviæ [Trivers-Willardova hipoteza: dva sluèaja], Josip Hrgo-
viæ [Srodnièka cost/benefit analiza kamikaza], Ivana Hromatko [Evolu-
cijski uvjetovane spolne razlike u kognitivnom funkcioniranju muškaraca
i ®ena], Darko Polšek [Amerièka eugenika], Milan Mesiæ [Nove perspek-
tive u istra®ivanju migracija], Jasminka La®njak [Sociologija tehnologije –
Moguænosti demokratizacije tehnologije], Jadranka Švarc [Endogene
teorije tehnološke promjene i sociologija tehnologije], Gabrijela Sabol
[Uvod u virtualne zajednice], Krešimir Peraèkoviæ [Treba li nam (još) i so-
ciologija tranzicije], Vedran Šošiæ [Zaposlenja i dohoci u tranzicijskoj
Hrvatskoj – koliki je utjecaj meðunarodne razmjene], Dijana Æulibrk
[Pregovaranje i civilno društvo], Boris Bla®iniæ [Osobni rast i razvoj u civil-
nom društvu], Josip Stepaniæ [Pojam medijatora u mikrosociologiji], Josip
Stepaniæ i Josip Kasaè [Primjena termodinamièkog formalizma na opis so-
cijalnih sistema], Maja Dragun [Utjecaj arhetipskih struktura na socijalna
zbivanja], Ivan Markešiæ [Religija kao komunikacija – noviji trendovi u
sociologiji religije] i ®eljko Paviæ [Don Quijote i suvremena zbiljnost].
 25.–26. 10. 2001. Simpozij: Metateorija i normativnost u suvremenoj
etici. Organizatori: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu i èasopis stude-
nata Hrvatskih studija za filozofiju Scopus. Mjesto odr®avanja: Kongresna
dvorana studentskog doma »Cvjetno naselje« – Zagreb. Sudjelovali: To-
mislav Bracanoviæ [Ruse i darvinovska metaetika], Tvrtko Joliæ [Rawlsov
konstruktivizam], Matej Sušnik [O nekim problemima moralnog realiz-
ma], Boran Berèiæ [Moralna objašnjenja], Elvio Baccarini [Timmons i
moralni kontekstualizam], Tomislav Ogrinšak [Teorija zavjere i normativ-
nost], Jasmina Èelica [Gewirthova metoda dijalektièki nu®nog dokazi-
vanja u moralu], Rok Svetliè [Ontološka utemeljenost Aristotelove etike],
Nebojša Zeliæ [Filozofija politike bez metafizike?], Tomislav ®igmanov
[Teonomno i autonomno u kršæanskoj etièkoj paradigmi], Kristijan Krkaè
[Ljubav kao norma (agapeistièki moralni senzibilitet)].
 15.–16. 11. 2001. Simpozij: Aristotel i aristotelizam. Organizator: Odjel
za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske
– Zagreb. Sudjelovali: Valentin Kalan [O odnosu fenomena i izjave u
Aristotelovoj filozofiji], Damir Barbariæ [Bitak kao prisutnost. Uz Heideg-
gerovu interpretaciju Aristotela], Boris Vezjak [»Peri ideon« i pitanje do-
kazivanja ideja iz relativa], Boris Ko®njak [O problemu gibanja: Zenon,
Aristotel, Heisenberg], Samir Arnautoviæ [Otvorena znaèenja Aristote-
love metafizike], Miljenko Beliæ [Aristotelizam u svjetlu razlikovanja iz-
meðu »hyle« i »morphe« u doslovnom i metaforièkom smislu, s nekim
njegovim primjenama], Filip Grgiæ [Znanje kao vrlina], Pavel Gregoriæ
[Aristotelova teorija sanjanja], Augustin Pavloviæ [Komentari Tome
Akvinskog na Aristotelova djela] i Thomas Buchheim [Was heißt die
Immanenz der Formen bei Aristoteles].
 15.–16. 11. 2001. Simpozij: Pavao Vuk-Pavloviæ – ®ivot i djelo. Organi-
zatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Razred za društvene
znanosti) i Institut za filozofiju. Mjesto odr®avanja: Preporodna dvorana
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zagreb. Sudjelovali: Tomislav
Ladan [Filozof kao èovjek], Mislav Je®iæ [Vuk-Pavloviæ kao uèitelj Èe-
domila Veljaèiæa], Franjo Zenko [Marija Brida – autentièna uèenica
Vuk-Pavloviæa], Zlatko Posavac [Pavao Vuk-Pavloviæ o Gjuri Arnoldu],
Klara Gönc Moaèanin [Pavao Vuk-Pavloviæ i Rabindranath Tagore], Josip
Marinkoviæ [Pavao Vuk-Pavloviæ kao uèitelj], Kiril Temkov [Etièke i
vrijednosne ideje u filosofijskoj poeziji Vuk-Pavloviæa], Ljerka Schiffler
[Poimanje oblikotvornosti u filozofiranju Pavla Vuk-Pavloviæa], Ljubiša
Nikodinovski-Biš [Estetièki pogledi Pavla Vuk-Pavloviæa kao osnove dje-
lovanja estetièke radionice Filozofskog fakulteta u Skopju], Ante Vukaso-
viæ [Vrijednosno i opæeljudsko utemeljenje odgoja], Dragor Zarevski
[Pedagoške ideje u okviru filosofijskog sistema Pavla Vuk-Pavloviæa], Mi-
lan Poliæ [Filozofija odgoja Pavla Vuk-Pavloviæa], Erna Baniæ-Pajniæ
[Vuk-Pavloviæ o filozofiji i svjetovima], Ivica Martinoviæ [Spinozina nauka
Pavla Vuk-Pavloviæa – drukèiji historiografski model za filozofsku mono-
grafiju], Mihaela Girardi Karšulin [Vuk-Pavloviæevo tumaèenje Predso-
kratika], Josip Osliæ [Vjera i objava u djelu Pavla Vuk-Pavloviæa], Radomir
Videnoviæ [Filosofije i svjetovi u Spinozinom kljuèu], Kica B. Kolbe
[Preblem metafizike u filosofiji Pavla Vuk-Pavloviæa] i Pavo Barišiæ [Filo-
zofija vrednota Pavla Vuk-Pavloviæa].
 22. 11. 2001. Predstavljanje knjige Tonèija Matuliæa: Bioetika. Organi-
zatori: Katolièki bogoslovni fakultet i Glas koncila. Mjesto odr®avanja:
Muzej Mimara – Zagreb. O knjizi su govorili: Biserka Belicza, Ante Èoviæ,
Valentin Pozaiæ, Stjepan Baloban. Voditelj: Nedjeljko Pintariæ.
 5. 12. 2001. Predstavljanje knjige Ante Pa®anina: Etika i politika. Orga-
nizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-in-
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formativni centar – Zagreb. O knjizi su govorili: Danilo Pejoviæ, Zvonko
Posavec i Ante Pa®anin.
 14. 12. 2001. Predstavljanje knjige Milana Poliæa: ®ivot i djelo Pavla Vuk-
-Pavloviæa. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja:
Kulturno-informativni centar – Zagreb. O knjizi su govorili: Josip Marin-
koviæ, Ivan Èehok i Milan Poliæ.
 14.–15. 12. 2001. Simpozij: Filozofija i povijesni svijet ®ivota. Organiza-
tor: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Dvorana Školske
knjige – Zagreb. Sudjelovali: Ante Pa®anin [Fenomenologija politièkog
svijeta i demokracija], Sulejman Bosto [Problem ®ivotnog svijeta u Bern-
harda Waldenfelsa], Zvonko Posavec [Demokracija i ljudska prava], Pavo
Barišiæ [Etika kreposti u suvremenom društvu], Marijan Krivak [Za po-
novnu uspostavu politièkog. Uz ®i®ekovo èitanje Manifesta komunistièke
partije], Alen Tafra [Arhaièna politika i anarhièno mišljenje], ®eljko Škulje-
viæ [Da li je demokratija tiranski oblik vladavine? Jedan bosanskoherce-
govaèki pokušaj išèitavanja Aristotelove Politike], Hrvoje Juriæ [Buduænost i
napredak], Tonæi Kokiæ [Utemeljujuæe pretpostavke ekoloških procesa],
Tomislav Ogrinšak [Nasilje moralnih naèela – graðanski rat, terorizam i
pravednost], Natali Hrbud [Filozofija i njezine dvojbe], Hrvoje Lorkoviæ
[Muha u boci jezika – uloga stakla] i Estella Petriæ [Pripovjednost i glas].
 17. 01. 2002. Predstavljanje ud®benika za filozofiju Ivana Èehoka i Filipa
Grgiæa: Filozofija. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije, Profil In-
ternational d.o.o. i knji®nica Tina Ujeviæa. Mjesto odr®avanja: Knji®nica
Tina Ujeviæa – Zagreb. Sudjelovali: Vesna Batovanja, Ivan Èehok, Æiril
Èoh, Filip Grgiæ, Dubravka Kozina, Davor Peænjak i Josip Talanga.
 14. 02. 2002. Predstavljanje prijevoda knjige Williama Jamesa: Pragma-
tizam. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije, IBIS grafika i
Knji®nica Tina Ujeviæa. Mjesto odr®avanja: Knji®nica Tina Ujeviæa – Za-
greb. Sudjelovali: Petar Bezinoviæ, Tomislav Bracanoviæ, Tomislav Janoviæ
i Davor Peænjak.
 21. 02. 2002. Predstavljanje treæeg broja èasopisa Croatian Journal of
Philosophy. Organizator: izdavaèka kuæa KruZak. Mjesto odr®avanja: Eu-
ropski dom – Zagreb. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Boran Berèiæ, Miomir
Matuloviæ, Darko Polšek, Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, ®arko Puhovski i Kru-
no Zakarija.
 27. 02. 2002. Predavanje Kristijana Krkaèa: Interna kritika demokra-
cije. Organizator: Analitièka sekcija Odjela za filozofiju Matice hrvatske.
Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske – Zagreb.
 18. 03. 2002. Predavanje Hrvoja Lasiæa: Susret s ‘onostranim’ u religi-
jama. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®a-
vanja: Palaèa Matice hrvatske – Zagreb.
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 27. 03. 2002. Razgovor na temu Filozofija okom izdavaèa. Organizatori:
Udruga za promicanje filozofije i Knji®nica Tina Ujeviæa. Mjesto odr®a-
vanja: Knji®nica Tina Ujeviæa – Zagreb. Sudjelovali: Damir Barbariæ,
Dimitrije Saviæ i Kruno Zakarija.
 12. 04. 2002. Predavanje Ede Pivèeviæa: Globalistièki kapitalizam i na-
cionalizam. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto
odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske – Zagreb.
 08.–13. 04. 2002. Konferencija: Philosophy of Science. Mjesto odr®avanja:
IUC – Dubrovnik. Teme: Naturalism and Reduction; Philosophy of
Anthropology; Natural Kinds. Sudjelovali: David Davies [Ethnobiology,
Irreducibility, and Unnatural Kinds], Veronica Ponce [Chemical Kinds,
Microscopic Essences, and Scientific Laws], Claudio Pizzi [Determination
and the Logic of Natural Kind Terms], Susan Stuart [A Metaphysical
Approach to the Mind], Ragnar Fjelland [Natural Sciences Undermine
Naturalism], Alexander Rueger [Reduction, Autonomy, and Causal Exclu-
sion among Physical Properties], Leah Handerson [Metaphysical As-
sumptions in Reliabilist Theories of Knowledge], Robert Nola [Metaphy-
sics of Realism and Structural Realism], Thomas Reydon [Species in Bio-
logy Are (Also) Natural Kinds], Don Ross [Evolutionary Economics, Evo-
lutionary Psychology, and Systematic Behavioural Science], Steve McKay
[What Can Philosophy Tell Us about the Concept »Natural Kind«? Not
Much], Mauricio Suárez [Can Scientific Representations Be Naturalized],
Sören Häggqvist [Essences, Joints, and Substance Abuse], Matthias
Scheutz [Architecture-Based Concepts and Implementations of Agent
Architectures], Boran Berèiæ [Philosophy as Science], Paul Thompson
[Culture and Cognition in Evolutionary Theory: The Baldwin Effect],
Carl Hoefer [Time and Objective Chance], Nick Huggett [Topology for Re-
lationists], Stephan Hartmann [A Coherenist Account of Intertheory Re-
lations], Andrei Rodin [The Dogma of Extensionality], Dunja Jutroniæ
[Knowledge and Reference – Or Can Knowledge Be Reduced to Igno-
rance], Nenad Mišèeviæ [Kind Concepts], David Spurrett [How to Be a Pro-
miscuous Realist and Why You Should Stop], Michel Ghins [Thomas
Kuhn’s Antirealism], Axel Gelfert [How Do You Spray an Entity? A Chal-
lenge to Ian Hacking’s Entity Realism], Jim Harrington [Relativistic Tem-
porality and the Status of Physics], Samir Okasha [Rational Taxonomy],
Helen Billinge [Constructive Mathematics in a Naturalistic World], James
McAllister [Workshop: Publishing in International Studies in the Philoso-
phy of Science], Lars Bergstöm [Naturalized Epistemology], Lisa Gannett
[The Reification of Biological Race], Iulian Toader [Mathematical Pic-
ture-Proofs: A Cognitive Analysis], Demetra Sfendoni-Mentzou [The
Theory of Tragedy and of Science and Bas van Fraassen’s Empiricism] i
James Ladyman [The Irreducibility of Structure].
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 17. 04. 2002. Okrugli stol: Hans-Georg Gadamer. Organizator: Odjel za
filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske –
Zagreb. Sudjelovali: Damir Barbariæ, Ivan Kordiæ i ®eljko Paviæ.
 27. 04. 2002. Kolokvij: Kršæanski filozofi izmeðu srpa i èekiæa. Hrvatski
kršæanski filozofi u vremenu od 1945. do 1990. godine. Organizatori: Filo-
zofski fakultet Dru®be Isusove i Odjel za kršæansku filozofiju HFD-a.
Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Dru®be Isusove – Zagreb. Sudjelo-
vali: Carlo Huber [Kršæanska filozofija], Ivan Zeliæ [Inozemni pogled na
hrvatsku kršæansku filozofiju pod komunizmom], Anto Gavriæ [Hrvatski
dominikanci-tomisti protiv totalitarnih sustava 20. st.], Borislav Dadiæ [Fi-
lozofski temelji totalitarnih ideologija 20. st. u misli H. Boškoviæa], Hrvoje
Relja [Problem spoznaje kod H. Boškoviæa], Hrvoje Lasiæ [Komunizam s
idejnog i etièkog stajališta u djelima J. Kunièiæa], Anto Mišiæ [Filozofija J.
Æuriæa], Nikola Stankoviæ [Filozofija msgr. M. Škvorca], Ivan Koprek [Fi-
lozofija J. Weissgerbera], Damir Mladiæ [Filozofija M. Beliæa], Ivan Šestak
[Kršæanski filozofi u Obnovljenom ®ivotu], Josip Osliæ [Doprinos V. Baj-
siæa »integralnoj skolastici«], Pavao Crnjac [Dijalog kao zahtjev suvreme-
nosti u filozofiji V. Bajsiæa], Ivan Kešina [Granièna pitanja filozofije, reli-
gije i biologije u prosudbi V. Bajsiæa], Iris Tiæac [Ruska filozofija u hrvat-
skih kršæanskih filozofa], Aleksandra Goluboviæ [Kierkegaard u hrvatskih
kršæanskih filozofa], Ivan Tadiæ [Bog u filozofiji S. Zimmermana], Kristi-
jan Krkaè [Epistemologija B. Milanoviæa].
 30. 04. 2002. Predavanje Evanghelosa Moutsopoulosa: Ripening and
Decay: Kairos as Concept (Dozrijevanje i propadanje: Kairos kao po-
jam). Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sve-
uèilišta u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Hrvatski studiji – Zagreb.
 03. 05. 2002. Predavanje Evanghelosa Moutsopoulosa: Plato on Music
(Platon o glazbi). Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Hrvat-
sko društvo skladatelja. Mjesto odr®avanja: Dvorana Hrvatskog društva
skladatelja – Zagreb.
 07. 05. 2002. Predavanje Nevena Sesardiæa: Filozofija znanosti i ge-
netika ponašanja. Organizator: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu.
Mjesto odr®avanja: Vijeænica Filozofskog fakulteta – Zagreb.
 08. 05. 2002. Predavanje Damira Barbariæa: Gadamer – dijete stoljeæa.
Organizator: Udruga studenata filozofije. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet – Zagreb.
 13. 05. 2002. Tribina: Platonov Fedon. Organizatori: Filozofski fakultet
Dru®be Isusove. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Dru®be Isusove –
Zagreb. Sudjelovali: Jure Zovko, Mladen Spahija.
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 18. 05. 2002. Studentski kolokvij o filozofiji religije. Organizatori: Stu-
dentski zbor Filozofskog fakulteta Dru®be Isusove i Filozofski fakultet
Dru®be Isusove u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Dru®be Isusove u Zagrebu. Sudjelovali: Nikola Stankoviæ [Filozofija reli-
gije i filozofija o Bogu], Hrvoje Lasiæ [Suvremena filozofija religije], Ana
Balta [Religijsko iskustvo], Stipe Sladoljev [Religijski pluralizam u filo-
zofija Johna Hicka], Kristijan Krkaè [Problem zla u suvremenoj filozofiji
religije], Ivona Lenkert [Filozofija religije u S. Zimmermanna], Sani Boš-
njak [Odnos filozofije i religije u V. Bajsiæa], Iva Beranek [Odgovorna
umjetnost] i Boris Gunjeviæ [Suvremena reformistièka teologija i filozofija
religije].
 20.–25. 05. 2002. Kurs: Hermeneutik der Moderne V: Humanismus.
Mjesto odr®avanja: IUC – Dubrovnik. Sudjelovali: Birgit Recki [Humanis-
mus bei Kant], Ernst A. Schmidt [Dritter Humanismus (Werner Jaeger)],
Günter Figal [Philosophischer Humanismus mit Blick auf Heidegger], Jo-
hanna Kindermann [Metaphysik der Leidenschaft bei Giordano Bruno],
Damir Barbariæ [Mensch in der Nacht – Heraklit Fr. 26], Michael
Grossheim [Heidegger und der Neuhumanismus], Igor Mikecin [Das tra-
gische Schicksal bei Hölderlin], Volker Gerhardt [Theorie des Humanis-
mus] i Hans Helmut Gander [Levinas – Humanismus des anderen Men-
schen].
 22. 05. 2002. Tribina: Schleiermacher i filozofija. Organizator: Odjel za fi-
lozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske –
Zagreb. Sudjelovali: ®eljko Paviæ [Filozofski susret s Schleiermacherom] i
Dimitrije Saviæ [Schleiermacherova hermeneutika u filozofskoj biblio-
teci].
 22. 05. 2002. Predstavljanje knjige Josipa Æuriæa: Srcem se vjeruje… Orga-
nizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Dvorana Vije-
nac, Kaptol 29. Sudjelovali: Hrvoje Lasiæ, Josip Osliæ, Pavo Barišiæ i Josip
Æuriæ.
 23.–24. 05. 2002. Znanstveni skup: Suvremena filozofska pitanja. Organi-
zator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Mjesto odr®a-
vanja: Filozofski fakultet u Rijeci. Sudjelovali: (Sekcija Ontology, Episte-
mology and Language) Marina Soisá [The role of Context in Belief Re-
ports], Snje®ana Prijiæ-Samar®ija [Epistemology of Testimony Meets So-
cial Psychology], Dunja Jutroniæ [Problems with Reference Grounding],
Boran Berèiæ [Instrumental Rationality and the Meaning of Life], Boris
Vezjak [Me, Myself and I: Plato on the Self], Gabriele De Anna [On the
Priority of Substances], Ferenz Huoranszki [Fate and Time], Giovanni
Boniolo [On Naturalisation and Its Hibrids], Predrag Šustar [What Has
Gone Wrong with Generalisations of Molecular Biology?], Matja® Potrè
[Normativity], Nenad Smokroviæ [Normativity and Naturalism], Bojan
Borstner [Are There Alien Universals?], Olga Markiè [Philosophy and
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Neuroscience Neurophilosophy?], Juraj Hvorecky [Intentionality, Langua-
ge and Self], Nade®da Èaèinoviè [Korist od filozofije], Lino Veljak [Epis-
temika i etika odgovornosti], Aleksandra Goluboviæ [»Racionalnost« kod
Kierkegaarda], Mario Radovan [Instrumental and Critical Approach to
Knowledge], Davor Peænjak [Free will, Hard Determinism and Responsi-
ability], Heda Festini [Filozofija i tehnika], (Sekcija: Liberalism, National-
ism and Freedom in Practical Philosophy) Gvozden Flego [Globalisation
and Corrosion of Character], Nenad Mišèeviæ [Ultraliberal Nationalism?],
Miomir Matuloviæ [Note on Nenad Mišèeviæ Nationalism and Beyond],
William Klinger [Nationalism: Some Historical Remarks], Friderick Klam-
pfer [National Boundaries and the Duty of Beneficience], Neven Petroviæ
[Morality of Secesion], Daniele Santoro [Normativity and Inferentialism],
Gianfranco Pellegrino [Normative Facts and Practical Reasons], Igor Pri-
bac [Harm to Self], Sergio Cremaschi [Adam Smith’s Social Theodicy],
Bo®idar Kante [Emotional Responses to Art Walton’s Case], Lorand Am-
brus Lakatos [Mill’s Account of Moral Motivation in his Utilitarianism],
Elvio Baccarini [Culture Sensitive Liberalism and Context Sensitive Epis-
temology], Hrvoje Juriæ [Od Aristotela do Human Genome Projecta. Po-
jam techne i nove tehnologije] i Duško Travar [Heidegger and the Recon-
struction of the Kantian Ethics].
 24. 05. 2002. Predstavljanje knjige Ede Pivèeviæa: Što je istina?. Organiza-
tor: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Institut za
filozofiju – Zagreb. Sudjelovali: Sreæko Kovaè, Josip Talanga i Edo Pivèe-
viæ.
 27. 05. 2002. Predstavljanje knjige Borana Berèiæa: Filozofija Beèkog
kruga. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije, KruZak i Knji®nica
Bogdana Ogrizoviæa. Mjesto odr®avanja: Knji®nica Bogdana Ogrizoviæa –
Zagreb. Sudjelovali: Boran Berèiæ, Nenad Mišèeviæ i Davor Peænjak.
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